







































































































職業別 学校名 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代
工業高校
苅田工業高校 ２ ２ １ ３
小倉工業高校 ２ ２ ２ ２
戸畑工業高校 ２ ２ ２ ２
八幡工業高校 ２ ２ ２ ２
香椎工業高校 ２ ２ ２ ２
福岡工業高校 ２ ２ ２ ２
三池工業高校 ２ ２ ２ ２
八女工業高校 ２ ２ ２ ２
浮羽工業高校 ２ ３ ３ ０
商業高校
小倉商業高校 ２ ２ ２ ２
若松商業高校 ０ ２ ３ ３
宇美商業高校 ２ ２ ２ ２
農業高校
福岡農業高校 ２ ２ ２ ０
糸島農業高校 ２ ２ ２ ２
八女農業高校 １ ２ ２ ２
























子どもが好き ３５（４９％） ９（３８％） ７（３３％）
近い先輩が教員 ２（ ３％） ０ ０
親・兄弟等が教員 １２（１７％） ４（１７％） ５（２４％）
先生との出会い ４７（６５％） １７（７１％） １２（５７％）
社会的地位 ３（ ４％） ０ ０
安定した生活 １２（１７％） ５（２１％） ３（１４％）
他の就職に失敗 ３（ ４％） １（ ４％） ０
何となく ２（ ３％） １（ ４％） ２（１０％）




満足している ５７（８０％） １８（７５％） １７（８１％）
やや不満がある ８（１１％） ６（２５％） ３（１４％）
不満である ０ ０ ０
転職したい １（ １％） ０ ０
















































１日当たり９時間以上 ２（ ３％） ４（１７％） １（ ５％）
１日当たり１０時間以上 ６（ ８％） １（ ４％） ６（２９％）
１日当たり１１時間以上 １７（２４％） ６（２５％） ６（２９％）
１日当たり１２時間以上 ２４（３３％） ３（１３％） ４（１９％）
１日当たり１３時間以上 １６（２２％） ８（３３％） ２（１０％）
１日当たり１４時間以上 ４（ ６％） ２（ ８％） ０
１日当たり１５時間以上 ２（ ３％） ０ ０








毎日３時間以上 ３（ ４％） ２（ ８％） ３（１４％）
毎日３時間未満 ２１（２９％） １１（４６％） ３（１４％）
隔日３時間以上 １（ １％） ５（２１％） ２（１０％）
隔日３時間未満 １５（２１％） １（ ４％） ５（２５％）
週２日程度３時間以上 １５（２１％） ３（１３％） ４（１９％）
週２日程度３時間未満 １２（１７％） １（ ４％） ３（１４％）
週１日程度３時間以上 ３（ ４％） １（ ４％） ０








全くない ２（ ３％） ０ ４（１９％）
あまりない ５４（７５％） ２０（８３％） １４（６７％）
ある １６（２２％） １（ ４％） ３（１４％）
努めることはない ０ ０ ０
その他 ０ ０ ０
























強く感じている ４（ ５％） ４（１７％） ３（１４％）
多少感じている ３８（５３％） ９（３８％） １０（４８％）
あまり感じていない ２０（２８％） １０（４２％） ６（２９％）
感じていない １０（１４％） ０ ２（１０％）
負担を感じる
理由
業務内容が多い ２１（２９％） ８（３３％） ６（２９％）
業務内容が難しい ３（ ４％） ２（ ８％） ２（１０％）
他の職員の協力が得られない ８（１１％） ２（ ８％） １（ ５％）
トラブルが多い ３（ ４％） １（ ４％） ０
よくわからない １（ １％） ０ ０
その他 １（ １％） ３（１３％） ２（１０％）

















生徒指導力 １８（２５％） ７（２９％） １０（４８％）
進路指導力 ３（ ４％） ４（１７％） ３（１４％）
人権指導力 ５（ ７％） １（ ４％） １（ ５％）
人間関係調整力 １７（２４％） ５（２１％） ４（１９％）
コミュニケーション能力 ２９（４０％） １２（５７％） ７（３３％）




教育研究会等での活動 ３３（４６％） ７（２９％） ５（２４％）
地域社会での活動 １２（１７％） １（ ４％） ２（１０％）
福祉医療施設での活動 １（ １％） ０ ０
教職員団体等の学習会での活動 ９（１３％） ６（２５％） １（ ５％）
その他 ９（１３％） ４（１７％） １（ ５％）




校内研修の充実 １８（２５％） ８（３３％） ５（２４％）
教育委員会主催の研修の充実 ２３（３２％） ５（２１％） ５（２４％）
教育研究団体等への加入 ４（ ６％） １（ ４％） ０
教職員団体等の加入 ２（ ３％） １（ ４％） ０
地域社会活動参加 １２（１７％） ７（２９％） ３（１４％）
その他 １５（２１％） ６（２５％） １（ ５％）























とても不安である ９（１３％） １（ ５％） ４（１９％）
漠然とした不安がある ３５（４９％） ７（３０％） ８（３８％）
あまり不安を感じない ２３（３２％） ８（３３％） ９（４３％）
考えたことがない ５（ ７％） １（ ４％） １（ ５％）
退職後の生活
とても不安である １５（２１％） １（ ４％） ３（１４％）
漠然とした不安がある ３５（４９％） １７（７１％） １３（６２％）
あまり不安を感じない １３（１８％） ５（２１％） ４（１９％）
考えたことがない ９（１３％） １（ ５％） １（ ５％）




































１ あなたの ア性別 イ年齢 ウ担任経験年数（本年度含む） をお答えください。
ア 性別 □男性 □女性 イ 年齢（ ）歳代 ウ 担任経験（ ）年間
２ あなたの ア専門教科 イ校務分掌 ウ部活動顧問 をお答えください。
ア 専門教科（ ） イ 校務分掌（ ）
ウ 部活動顧問（ ）
３ あなたの日頃の ア出勤時間 イ帰宅時間 をお答えください。
ア 出勤時間（ 時 分）頃 イ 退勤時間（ 時 分）頃
４ あなたが教職に就いた理由は何ですか。（複数回答可）
□子どもが好き □近い先輩が教師 □親・兄弟等が教師 □先生との出会い
□社会的地位 □安定した生活 □他の就職に失敗 □何となく
□その他（ ）
５ あなたは教職に就いたことに満足していますか。
□満足している □やや不満がある □不満である □転職したい □特にない
６ 現在クラス担任として学級経営上もっとも重視していることは何ですか。







□強く感じている □多少感じている □あまり感じていない □感じていない
９ あなたが正または副として担当しているクラスに特別支援が必要と思われる生徒はい
ますか。
□複数いる □一人はいる □いない □わからない
１０ 特別支援教育が必要な生徒に関する学年会等での情報交換は行われていますか。
□定期的に行っている □不定期に行っている □行っていない □わからない
－２３６－ 日本経大論集 第４５巻 第２号
１１ あなたは教員の教科指導力以外でもっとも必要な資質・能力は何だとお考えですか。












□全くない □あまりない □ある □自己研鑽に努めることはない
□その他（ ） □殆どしない
１５ あなたは教科指導以外で得意とする教育活動は何ですか。（複数回答可）
□躾指導 □キャリア形成指導 □進学指導 □保健・指導
□体育系部活動 □文化系部活動 □人権教育指導 □生徒会指導
□その他（ ） □特にない
１６ あなたは校務分掌上の業務を負担に感じていますか。























－２３８－ 日本経大論集 第４５巻 第２号
